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V. KESIMPULAN 
5.1 Kesimpulan 
 
Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan analisis regresi berganda dengan metode Stepwise dapatkan bahwa 
yang berpengaruh antara dimensi tubuh dengan lingkar skrotum yaitu tinggi 
pundak dengan persamaan regresi Y´= -9,878 + 0,309 X3 dengan koefisien 
korelasi (r = 0,743) dan koefisien determinasi (r2 = 0,552) dan antara lingkar dada 
dengan lingkar skrotum dengan persamaan regresi Y´= -8,285 + 0,193 X3 + 0,081 
X2  dengan koefisien korelasi (r = 0,776) dan koefisien determinasi (r
2 = 0,602). 
Selanjutnya bedasarkan analisis regresi polynomial antara bobot badan dengan 
lingkar skrotum didapatkan dengan persamaan persamaan Y´ = 0,0003X2-0,0395 
X+20,24 dengan nilai koefisen korelasi (r = 0,8304) dan nilai koefisien 
determinasi (r²  =  0,6897). 
5.2. Saran 
 Diperlukan adanya penelitian lanjutan mengenai hubungan antara bobot 
badan dengan lingkar skrotum dan dimensi tubuh dengan lingkar skrotum pada 
jenis sapi yang berbeda.  
 
 
 
 
 
 
 
